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Eurostat hat die Autgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tem, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Comrriission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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In der vorliegenden Veröffentlichung stellt das 
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
die Aktualisierung der wichtigsten Ergebnisse der 
Arbeitskostenerhebung 1992 für die Jahre 1993, 
1994 und 1995 vor. 
Daß Eurostat großen Wert auf aktuelle Daten über 
die Trends der Arbeitskosten in den Mitgliedstaaten 
legt, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Da die 
Arbeitskostenerhebungen gegenwärtig nur alle vier 
Jahre durchgeführt werden, müssen für die 
dazwischenliegenden Jahre Höhe und Struktur der 
Kosten geschätzt werden. Erst dann können 
vollständige Zeitreihen erstellt und die Fragen 
beantwortet werden, die die Dienststellen der 
Kommission und die externen Benutzer an Eurostat 
und an die nationalen statistischen Ämter richten. 
Eurostat hat deshalb in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen statistischen Diensten der 
Mitgliedstaaten ein Aktualisierungsverfahren 
entwickelt, das es jedem Land ermöglicht, seine 
Schätzungen anhand der eigenen Basisdaten 
durchzuführen. 
Wenngleich Schätzungen nur innerhalb gewisser 
Grenzen möglich sind, stellen sie doch für 
zahlreiche Benutzer wertvolle Orientierungshilfen 
dar, sofern die Berechnungen in den 
Veröffentlichungen klar erläutert werden. Die 
Schätzungen können überarbeitet werden, wenn 
die Ergebnisse der nächsten 
Arbeitskostenerhebung (1996) zur Verfügung 
stehen. 
Die letzte Erhebung über Arbeitskosten bezieht sich 
in Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG) Nr. 
3949/92 des Rates auf das Jahr 1992. Sie schließt 
an gleichartige Erhebungen 1966, 1969, 1972, 
1975, 1978, 1981, 1984 und 1988 im 
produzierenden Gewerbe und 1970, 1974, 1978, 
1981, 1984 und 1988 im Handel und im Bank- und 
Versicherungsgewerbe an. Inzwischen ist auch mit 
der Erhebung von Daten für 1996 begonnen 
worden. 
UMFANG DER AKTUALISIERUNG 
Die Schätzungen beziehen sich auf die 
Durchschnittskosten für alle Arbeiter und 
Angestellten in örtlichen Einheiten oder 
Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten. Zur 
Ermittlung aggregierter Ergebnisse dienen für 
Arbeiter die Zahl der tatsächlich geleisteten 
Stunden und für Angestellte die Zahl der tariflich 
festgelegten oder normalerweise gearbeiteten 
Stunden als Gewichte. 
Für 50 Positionen der NACE Rev. 1 (Allegemeinen 
Systematik der Wirtschaftszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften) sind Schätzungen 
durchgeführt worden, 35 im produzierenden 
Gewebe und 15 im Dienstleistungsbereich. Für 
einige Abschnitte (NACE Rev. 1 C-F, C, D, E, F, G-
K, Η, J und Κ) wurden auch mehrere 
Kostenkomponenten aktualisiert. 
Die Arbeitskostenerhebung 1992 fand in den 12 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
statt. Dabei wurde bei der Übermittlung der Daten 
die NACE Rev.1 anstelle der in früheren 
Erhebungen benutzten NACE (70) verwendet. 
Deswegen sind direkte Vergleiche zwischen der 
1992er Erhebung und ihren Vorgängern nur für 
bestimmte Wirtschaftsaktivitäten möglich. Das gilt 
insbesondere für die "Industrie insgesamt", für die 
Niveau- und Strukturinformationen aus den 
Erhebungen 1981, 1984 und 1988 sowie für die 
Periode 1992-1995 im "Überblickskapitel" 
präsentiert werden. Soweit verfügbar wurden 
Angaben für Österreich, Finnland, Schweden, 
Island sowie die Vereinigten Staaten und Japan von 
den nationalen statistischen Ämtern übermittelt. 
Diese Daten sind nicht voll vergleichbar. Sie zu 
präsentieren erschien dennoch sinnvoll, um den 
Nutzern einen umfassenderen Gesamteindruck zu 
ermöglichen. 
Eurostat dankt allen nationalen statistischen 
Ämtern, die Daten aktualisiert und übermittelt 
haben. 
Einleitung 
METHODIK ZUR AKTUALISIERUNG DER ERGEBNISSE 
DER ARBEITSKOSTENERHEBUNGEN 
Die Aktualisierung besteht in der Bewertung der 
Höhe der Arbeitskosten ausgehend von einer 
groben Einschätzung der Veränderung ihrer 
Komponenten. 
Die zur Berechnung der Arbeitskosten für 1993 
empfohlene Formel lautet: 
c93 = (Sg3/S92) x w 92 x (1+K93 )> 
Dabei ist 
CQ, = 
^ n o — 
w„ = 
K„„ = 
aktualisierte Kosten für 1993, 
durchschnittlicher Stunden- bzw. 
Monatsverdienst 1993, 
durchschnittlicher Stunden- bzw. 
Monatsverdienst 1992, 
durchschnittlicher Stunden- bzw. 
Monatsverdienst 1992 gemäß der letzten 
Arbeitskostenerhebung, 
aktualisierter durchschnittlicher Anteil der 
Lohnnebenkosten für 1993 
(Lohnnebenkosten im Verhältnis zum 
Direktverdienst). 
Für das produzierende Gewerbe werden die 
Stundenverdienste, für den Dienstleistungsbereich 
die Monatsverdienste zugrunde gelegt. 
(S^SJ entspricht der aus den nationalen 
Erhebungen abgeleiteten Steigerungsrate der 
Verdienste. Als Quelle wurde überwiegend die 
harmonisierte Verdienststatistik verwendet, es 
können jedoch auch in den Mitgliedstaaten 
verfügbare ergänzende Daten herangezogen 
werden, wenn dadurch die Berechnungen genauer 
werden. 
(1+ΚΜ) ¡st ein Koeffizient der aktualisierten 
Kostenstruktur. Wenn sich aufgrund geänderter 
Rechtsvorschriften oder Tarifverträge das 
Verhältnis zwischen Lohnnebenkosten und 
Direktverdiensten geändert hat, wird dieser 
Entwicklung in den Schätzungen Rechnung 
getragen. 
Die aktualisierten Arbeitskosten ergeben sich aus 
der Anwendung der Steigerungsrate der Verdienste 
und des Koeffizienten der aktualisierten 




Arbeitnehmer sind alle in einem Unternehmen oder 
Betrieb beschäftigten Personen, die ein 
Arbeitsentgelt enthalten, unabhängig von der Art 
der geleisteten Arbeit, der Zahl der gearbeiteten 
Stunden (Vollzeit oder Teilzeit) und der 
Vertragsdauer (befristet oder unbefristet). 
ARBEITSKOSTEN 
Der Begriff der Arbeitskosten umfaßt hier die 
Ausgaben des Arbeitgebers im Zusammenhang 
mit der Beschäftigung von Arbeitskräften, ein 
Konzept, auf das man sich innerhalb der 
Gemeinschaft geeinigt hat und das weitgehend mit 
der Definiton der Internationalen Konferenz der 
Arbeitsstatistiker (Genf, 1996) übereinstimmt. 
Dir Arbeitskosten können in zwei große Kategorien 
untergliedert werden, in direkte Kosten und 
indirekte Kosten. 
Die direkten Kosten umfassen: 
Direktverdienst: 
Entlohnung für normale Arbeitsstunden und 
Überstunden sowie regelmäßig gezahlte 
Prämien und Gratifikationen. Es handelt sich 
hierbei um Bruttobeträge vor Abzug von 
Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen zur 
Sozialversicherung. 
- Sonstige Prämien und freiwillige 
Zahlungen: 
Nicht regelmäßig geleistete Zahlungen wie 13. 
und 14. Monatsgehalt, Urlaubsgeld, 
individuelle und kollektive Leistungsprämien, 
betriebliche Leistungen zur Vermögensbildung 
usw. 
- Zahlungen für nicht gearbeitete Tage: 
Zahlungen für gesetzlichen, vertraglichen oder 
freiwillig gewährten Urlaub und staatliche 
Feiertage sowie Zahlungen für sonstige 
bezahlte, aber nicht gearbeitete Tage. 
Einleitung 
- Naturalleistungen: 
Sie beziehen sich auf alle den Arbeitnehmern 
vom Unternehmen oder Betrieb zur Verfügung 
gestellten Waren und Dienstleistungen 
einschließlich eigener Erzeugnisse des 
Unternehmens, Firmenwohnungen und 
Firmenwagen. Nicht in Anspruch genommene 
Ausgleichszahlungen oder Naturalleistungen 
sind ebenfalls einzubeziehen. 
Die indirekten Kosten umfassen: 
Gesetzliche Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung : 
Hierzu gehören alle gesetzlich 
vorgeschriebenen Beiträge des Arbeitgebers 
an Sozialversicherungsträger abzüglich 
Subventionen. Sie umfassen die gesetzlichen 
Beiträge zur Kranken-, Mutterschafts-, 
Invaliden-, Alters- und 
Arbeitslosenversicherung, zur Versicherung 
gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
sowie Familienbeihilfen und sonstige 
gesetzliche Beiträge. 
- Tarifliche, vertragliche und freiwillige 
Sozialversicherungsbeiträge des 
Arbeitgebers: 
Hierbei handelt es sich um alle vom 
Arbeitgeber zusätzlich zu den gesetzlich 
vorgeschriebenen Beiträgen geleisteten 
Beiträge zur Sozialversicherung, z. B. im 
Rahmen zusätzlicher Alters-, Kranken- und 
Arbeitslosenversicherungen und sonstiger 
freiwilliger zusätzlicher 
Sozialversicherungssysteme. 
Vom Arbeitgeber gezahlte direkte 
Sozialleistungen: 
Hierzu gehören alle vom Arbeitgeber direkt an 
den Arbeitnehmer gezahlten Beträge, die als 
Sozialleistungen betrachtet werden, wie 
beispielsweise Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall oder bei Kurzarbeit. 
Vom Arbeitgeber getragene Kosten für 
Berufsausbildung: 
Hierzu gehören alle Ausgaben für Aus- und 
Weiterbildung von Beschäftigten des 
Unternehmens, insbesondere die Vergütung 
von Auszubildenden, die 
Sozialversicherungsbeiträge für 
Auszubildende und sonstige, anderweitig nicht 
genannte Kosten der Berufsausbildung. 
- Sonstige vom Arbeitgeber getätigte 
Sozialausgaben: 
Hierzu gehören sowohl die direkt an den 
Arbeitnehmer geleisteten Zahlungen als auch 
indirekte Leistungen wie Einstellungskosten, 
Kosten für Kantinen und Essenmarken sowie 
sonstige, anderweitig nicht genannte 
Ausgaben. 
UMRECHNUNG IN ECU 
Einige Erhebungsergebnisse sind in europäische 
Währungseinheiten (ECU) umgerechnet worden, 
damit die Arbeitskosten im Hinblick auf die 





Verwendete Zeichen und Abkürzungen - Umrechnungstabellen 
































































































In this publication the Statistical Office of the 
European Communities presents the 1993, 1994 
and 1995 updating of the main results of the 1992 
survey on labour costs. 
There is no need to underline the importance 
which Eurostat attaches to the availability of 
recent data on trends in labour costs in the 
Member States. As the surveys on labour costs 
are currently carried out once every four years, it 
is necessary to estimate the levels and structure 
of costs for the intervening years. This will make it 
possible to obtain complete time series and would 
provide answers to the questions posed by the 
Commission's departments and external users, 
both to Eurostat and to the national statistical 
institutes. Therefore, in cooperation with the 
statistical services of the Member States who are 
responsible, Eurostat has devised an updating 
method which allows each country to make its 
estimations according to the availability of its own 
basic data. 
Although the estimates certainly have their 
limitations, they provide a useful guide for various 
users if the calculations are clearly explained in 
the publications. These estimates may be revised 
when the results of the next survey on labour 
costs (1996) become available. 
In accordance with Council Regulation (EEC) 
n° 3949/92 the latest survey on labour costs refers 
to 1992. It is a follow-up to similar surveys on 
industry in 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 
1984 and 1988 and on commerce, banking and 
insurance in 1970, 1974, 1978, 1981, 1984 and 
1988. The survey concerning data for 1996 is now 
under way. 
Eurostat wishes to take this opportunity of 
thanking the national statistical services which 
have calculated and transmitted the updated data. 
SCOPE OF THE UPDATING 
The estimates refer to the average cost of all 
manual and non-manual workers working in local 
units or entreprises employing at least 10 persons. 
The aggregated results are obtained by weighting 
the number of hours actually worked by manual 
workers and the number of hours which non-
manual workers either are required to work under 
the terms of collective agreements or usually 
work. 
Estimations are given for 50 NACE Rev.1 
(Nomenclature of Economic Activities in the 
European Community) headings: 35 in the 
industry and 15 in the services. For some 
economic activities (NACE Rev.1 C-F, C, D, E, F, 
G-K, H, J and K) several cost components are 
also updated. 
The 1992 Labour Cost Survey was conducted in 
the twelve Member States of the European 
Community. The data were transmitted according 
to the classification system NACE Rev. 1 was 
used instead of the version NACE (70) used in 
earlier surveys. Direct comparisons between the 
1992 survey and its predecessors are therefore 
possible only for certain economic activities. This 
applies in particular to the branch 'Total industry', 
for which data for levels and structure, relating to 
the 1981, 1984 and 1988 surveys and also to the 
period 1992-1995, are presented in the chapter 
'General Overview'. As far as possible, data have 
been collected from the national statistical offices 
of Austria, Finland, Sweden, Iceland and Norway, 
and also from the United States and Japan. These 
data are not entirely comparable, but it was 
considered useful nevertheless to include them in 
order to provide the user with a better overall 
picture. 
Introduction 
METHODOLOGY FOR UPDATING THE RESULTS OF 
SURVEYS ON LABOUR COSTS 
The update consists of an evaluation of the level 
of labour costs based on a rule-of-thumb 
assessment of changes in their components. 
The formula recommended for calculating labour 
costs for 1993 is as follows: 





costs updated for 1993; 
average hourly (monthly) earnings in 
1993; 
average hourly (monthly) earnings in 
1992; 
average hourly (monthly) earnings in 
1992 as recorded in the most recent 
labour cost survey; 
updated average proportion of ancillary 
costs for 1993 (ancillary costs in 
relation to direct earnings). 
DEFINITIONS 
EMPLOYEES 
Employees are all persons working under contract 
as paid employees in the enterprise or 
establishment who receive remuneration, 
irrespective of the type of work performed, the 
number of hours worker (full or part-time) and the 
duration of the contract (fixed of indefinite). 
LABOUR COSTS 
The term "labour costs" is taken to mean the 
expenditure borne by employers in order to 
employ workers, a concept which has been 
adopted in the Community framework and 
complies broadly with the international definition of 
the International Conference of Labour 
Statisticians (Geneva, 1996). 
These costs can be subdivided into two main 
categories: direct costs and indirect costs. 
Direct costs cover: 
Hourly earnings are used for industry, whereas 
monthly earnings are used for services. 
(Sg/Sgj) gives us the rate of increase of earnings 
derived from the national surveys. The most 
frequently source used is the harmonized earnings 
statistics, but this does not preclude the use of any 
supplementary data available in the Member 
States which may improve the accuracy of the 
calculations. 
(1+K^) is a coefficient of the updated cost 
structure. If ancillary costs have changed in 
relation to direct earnings as a result of changes in 
legislation or collective wage agreements, the 
estimates allow for this. 
Application of the rate of increase of earnings and 
of the coefficient of the updated cost structure to 
direct earnings as recorded in the basic surveys 
gives the updated labour cost. 
Direct remuneration 
Remuneration paid for normal time worked plus 
overtime, and any bonuses and gratuities 
regularly paid with each pay. This means 
gross amounts, i.e. before deduction of tax and 
employees' social security contributions. 
Other bonuses and ex-gratia payments 
Remuneration not paid regularly with each pay. 
Those cover in particular 13th or 14th month of 
payments, holidays bonuses, bonuses linked to 
individual or collective performance, company 
saving scheme, etc. 
Payments for days not worked: 
Remuneration paid for statutory contractual or 
voluntarily granted leave and public holidays or 
other paid days not worked. 
10 
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- Benefits in kind: 
This refers to all goods and services made 
available to employees through the enterprise 
or establishment including company products, 
staff housing and company cars; compensatory 
payments or benefits in kind which are not 
taken up must also be included. 
Indirect costs cover: 
- Statutory social security contributions paid 
by the employer 
These are all contributions paid to social 
security institutions by the employer and 
compulsory by law, net of any subsidies. They 
cover statutory contributions to sickness, 
maternity, disability, retirement, unemployment, 
industrial accidents and occupational disease, 
family allowances, etc. 
- Collectively agreed, contractual and 
voluntary social security contributions 
payable by the employer 
These are all contributions paid by the 
employer to social security scheme which are 
supplementary to those which are compulsory 
by law. These include supplementary pension 
schemes, supplementary sickness insurance 
schemes, supplementary unemployment 
insurance schemes and all other non-
compulsory supplementary social security 
schemes. 
- Direct social benefits paid by the employer 
These are all sums paid directly by the 
employer to employees and regarded as social 
security benefits such as guaranteed 
remuneration in the event of sickness, or short-
time working. 
- Vocational training costs paid by employer 
These include all expenditure on training and 
further training of enterprise employees in 
particular remuneration of apprentices, social 
security contributions for apprentices and other 
vocational training costs not mentioned 
elsewhere. 
- Other social expenditure paid by employer 
This cover both amounts paid directly to 
employees or indirect benefits. These include 
recruitment costs, costs for canteens and meal 
vouchers and all expenditure not mentioned 
elsewhere. 
CONVERSION INTO ECU 
Some of the results of the survey have been 
converted into European Monetary Units (ECU) so 
that labour costs can be compared from the point 
of view of international competitiveness. 
The ECU conversion rates are annual averages. 
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Conversion tables 
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L'Office statistique des Communautés 
Européennes présente l'actualisation, pour les 
années 1993, 1994 et 1995 des principaux 
résultats de l'enquête sur le coût de la main-
d'oeuvre en 1992. 
Il n'est pas nécessaire de souligner l'importance 
qu'Eurostat accorde à la disponibilité de données 
récentes sur l'évolution du coût de la main-
d'oeuvre dans les Etats membres. Puisque dans 
la situation actuelle les enquêtes sur le coût de la 
main-d'oeuvre sont réalisées tous les quatre ans, 
il est nécessaire d'estimer les niveaux et la 
structure des coûts pour les années 
intermédiaires. Ceci permet d'obtenir des données 
chronologiques complètes et de répondre aux 
questions de la Commission et des utilisateurs 
externes tant à Eurostat qu'aux services nationaux 
de statistique. A cette fin, Eurostat, en 
collaboration avec les services statistiques 
compétents des Etats membres, a développé une 
méthode d'actualisation qui permet à chaque pays 
de réaliser ses estimations suivant la disponibilité 
de ses données de base. 
Certes les estimations ont des limites mais elles 
constituent un guide utile pour les différents 
utilisateurs si la nature des calculs est clairement 
indiquée dans les publications. Ces estimations 
pourront être révisées quand les résultats de la 
prochaine enquête sur le coût de la main-d'oeuvre 
(1996) seront disponibles. 
En application au règlement (CEE) n°3949/92 du 
Conseil du 21 décembre 1992, la dernière 
enquête sur le coût de la main-d'oeuvre se réfère 
à l'année 1992. Elle fait suite aux enquêtes 
similaires de 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 
1984 et 1988 pour l'industrie et 1970, 1974, 1978, 
1981, 1984 et 1988 pour l'industrie, le commerce, 
les banques et les assurances. L'enquête portant 
sur les données 1996 est en cours de réalisation. 
A l'occasion de cette publication, Eurostat 
remercie les services nationaux qui ont calculé et 
transmis les données actualisées. 
CHAMPS DE L'ACTUALISATION 
Les estimations se réfèrent au coût moyen de 
l'ensemble des ouvriers et des employés 
travaillant dans des unités locales ou entreprises 
occupant 10 personnes et plus. Les résultats 
agrégés sont obtenus par pondération du nombre 
d'heures réellement effectuées par les ouvriers et 
des heures conventionnellement ou usuellement 
travaillées par les employés. 
Les estimations existent pour 50 rubriques de la 
NACE Rév.1 (Nomenclature générale des 
Activités Economiques des Communautés 
Européennes). 35 dans l'industrie et 15 dans les 
services. De plus, pour certaines branches 
d'activité (NACE Rév.1 C-F, C, D, E, F, G-K, H, J 
et K) certaines composantes du coût sont 
actualisées. 
L'enquête sur le coût de la main-d'oeuvre 1992 a 
été réalisée dans les 12 Etats membres de la 
Communauté Européenne. Contrairement aux 
enquêtes précédentes, pour lesquelles les 
données ont été transmises en NACE 70, les 
résultats de l'enquête 1992 ont été envoyés à 
Eurostat en NACE Rév.1. De ce fait, il n'est 
possible de procéder à des comparaisons directes 
entre l'enquête 1992 et les enquêtes précédentes 
que pour certaines activités économiques. C'est le 
cas notamment du 'Total industrie" pour lequel les 
données sont présentées dans le chapitre "Aperçu 
Général" d'une part en niveaux et d'autre part en 
structure, pour les enquêtes de 1981, 1984 et 
1988 ainsi que pour la période 1992-1995. Dans la 
mesure où elles étaient disponibles, des données 
pour l'Autriche, la Finlande, la Suède, l'Islande et 
la Norvège, ainsi que sur les Etats-Unis et le 
Japon ont pu être transmises par les services 
statistiques nationaux. Même si elles ne sont pas 
parfaitement comparables, il a été jugé 
intéressant de les inclure ici afin de donner aux 
utilisateurs une meilleure vue d'ensemble. 
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M E T H O D O L O G I E D E L ' A C T U A L I S A T I O N D E S D E F I N I T I O N S 
R E S U L T A T S D E L ' E N Q U E T E S U R LE C O U T D E LA Μ Α Ι Ν ­
D'OEUVRE SALARIES 
L'actualisation consiste, en fait, en une évaluation 
du niveau des coûts de la main-d'oeuvre sur base 
d'une appréciation, plus ou moins précise, de 
l'évolution des divers éléments constitutifs de ces 
coûts. 
La formule recommandée pour le calcul du coût est 
la suivante (prenant 1993 comme exemple): 
C93 = (S93/S92) x W92 X (I+K93 ), 
ou 
C93 = coût actualisé pour l'année 1993 
S93 = gain horaire (mensuel) moyen en 1993; 
S92 = gain horaire (mensuel) moyen en 1992; 
W92 = gain horaire (mensuel) moyen en 1992 
relevé dans la dernière enquête coût; 
K93 = proportion moyenne actualisée des 
charges annexes pour l'année 1993 
(charges annexes par rapport aux gains 
directs). 
Les salariés sont toutes les personnes qui 
bénéficient d'un contrat de travail direct avec 
l'entreprise ou l'unité locale et qui perçoivent une 
rémunération, indépendamment de la nature du 
travail effectué, du nombre d'heures prestées 
(temps complet ou temps partiel) et de la durée du 
contrat (à durée déterminée ou indéterminée) 
COUT DE LA MAIN-D'OEUVRE 
La notion de coût de la main-d'oeuvre comprend 
ici, les dépenses supportées par les employeurs 
pour l'emploi de la main-d'oeuvre, notion adoptée 
dans le cadre communautaire et largement 
conforme à la définition internationale de la 
Conférence internationale des statisticiens du 
travail (Genève 1966). 
Ce coût peut être subdivisé en deux grandes 
catégories: le coût direct et le coût indirect. 
Le coût direct comprend : 
Dans le cas de l'industrie, il s'agit du gain horaire 
tandis qu'on considère le gain mensuel dans les 
services. 
(S93/S92) donne le taux d'accroissement des gains 
selon les enquêtes nationales. La source la plus 
fréquemment utilisée est la statistique harmonisée 
des gains mais cela n'empêche pas l'utilisation de 
données supplémentaires et disponibles dans les 
Etats membres pour améliorer la précision des 
calculs. 
(1+K93) est un coefficient de la structure actualisée 
du coût. Si le poids des charges annexes par 
rapport aux gains directs a varié, en raison de 
modifications intervenues dans les législations ou 
les conventions collectives, les estimations en 
tiennent compte. 
L'application d'une part, du taux d'accroissement 
des gains et d'autre part du coefficient de la 
structure actualisée du coût sur le gain direct 
relevé dans les enquêtes de base, donne le coût 
actualisé. 
la rémunération directe 
il s'agit des salaires de base, des 
rémunérations versées pour les heures 
normales de travail et les heures 
supplémentaires, les primes et indemnités 
payées régulièrement lors de chaque paie. Ce 
sont les montants bruts, avant déduction des 
impôts et des cotisations à la sécurité sociale à 
charge des salariés. 
les primes et gratifications 
Il s'agit des rémunérations non versées lors de 
chaque paie, notamment les 13ième, 14ième 
mois, primes de vacances, primes liées aux 
performances individuelles ou collectives, les 
versements au titre de la formation d'un 
patrimoine au profit des salariés, etc. 
la rémunération pour les journées non 
ouvrées 
Ce sont les rémunérations versées 
correspondant aux congés et jours fériés 
légaux, conventionnels, contractuels ou 
bénévoles, et aux autres jours chômés payés; 
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les avantages en nature 
Ce sont tous les biens et services dont 
disposent les salariés par le biais de 
l'entreprise ou l'unité locale, dont les produits 
de l'entreprise, les facilités de logement pour 
les salariés, et la voiture de société. Y figurent 
également les indemnités compensatrices pour 
les avantages en nature non utilisés. 
les prestations sociales directes à la charge 
de l'employeur 
Ce sont toutes les sommes versées 
directement par l'employeur aux salariés, 
considérées comme prestations de sécurité 
sociale, telles que le salaire garanti en cas de 
maladie ou le salaire en cas de chômage 
partiel. 
Le coût indirect comprend : 
les cotisations légales de sécurité sociale 
supportées par l'employeur 
Ce sont toutes les cotisations versées à des 
organismes de sécurité sociale à la charge de 
l'employeur et rendues obligatoires par les 
pouvoirs publics. Les montants des cotisations 
sont nets de toute subvention éventuelle. Sont 
comprises les cotisations légales aux régimes 
d'assurance maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse, chômage, accidents de travail et 
maladies professionnelles, les prestations 
familiales et autres. 
- les cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de sécurité 
sociale à la charge de l'employeur 
Ce sont toutes les contributions au titre de 
régimes complémentaires de sécurité sociale, 
allant au-delà de ce qui est rendu obligatoire 
par le pouvoir public. Sont comprises les 
régimes complémentaires de retraite, 
d'assurance maladie, d'assurance chômage, et 
tous les autres régimes complémentaires non 
obligatoires de sécurité sociale. 
les frais de formation professionnelle 
Ils comprennent toutes les dépenses relatives 
à la formation et au perfectionnement 
professionnels du personnel de l'entreprise 
notamment les rémunérations des apprentis, 
les cotisations de sécurité sociale pour les 
apprentis et les autres frais de formation 
professionnelle non encore mentionnés. 
- les autres dépenses à caractère social à la 
charge de l'employeur 
Ce sont toutes les autres dépenses sociales, 
tant les sommes versées directement aux 
salariés que les prestations indirectes. Dans 
ces dépenses sont compris les frais de 
recrutement, les frais pour les cantines et 
chèques-repas et toutes les autres dépenses 
non encore mentionnées. 
CONVERSION EN ECU 
Une partie des résultats de l'enquête a été 
convertie en unité monétaire européenne (ECU). 
Les données en ECU permettent de comparer les 
coûts de la main-d'oeuvre dans une optique de 
compétitivité internationale. 
Les taux de conversion sont des moyennes 
annuelles. 
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(1) This estimation does not take into account the reduction 
in social charges applied to low salaries from September 1995 
(2) Provisional figures 
(3) Mining, manufacturing and construction. 
Labour Costs exclude vocational training costs, 
other expenditures, and taxes and subsides 
(4) 1991 and manufacturing industry 
(1 ) Cette estimation ne tient pas compte des allégements des charges 
sociales sur les bas salaires intervenus à partir de septembre 95 
(2) valeurs provisoires 
(3) Industries extractives, manufacturières et construction 
Le coût de la main-d'oeuvre exclut les frais de formation 
professionnelle, autres dépenses, impôts et subsides 
(4) 1991 et industries manufacturières 
1994 
30 ECUS 
D* Old Lander 
D** New Länder 
JAPAN/JAPON: 1991 
22 
Structure of Labour Costs in % ­Total Labour Costs=100 
Structure du coût de la main d'oeuvre ­ Coût total=100 
Total industry / Total industrie 
Β 
DK 
D (Old Länder) 
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(1) 1992 : Manufacturing industry/Industries manufacturières 






ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 


































































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 



























67.9 93.2 76.5 
67.7 : 76.4 
67.1 : 75.9 
: : 75.8 
davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
49.9 79.7 55.8 
49.7 : 55.7 
49.3 : 55.4 




32.1 6.8 23.5 
32.3 : 23.6 
33.0 : 24.1 
: : 24.2 
davon: Sozialversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
31.5 3.4 21.4 
31.7 : 21.6 
32.4 : 22.1 













































(1) Old Länder 
(2) New Länder 
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Ξ £ 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN­D'OEUVRE 
eurostat 
IRL I L 
9.74 29900 714 
10.38 : 737 
10.50 : 762 
10.74 : 766 
12.80 18.74 17.16 
12.98 : 18.21 
13.23 : 19.20 




































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
IRL I L 
82.7 70.4 84.1 
82.2 : 83.9 
82.6 : 84.7 
82.6 85.0 
71.6 50.2 68.9 
71.1 68.8 
71.5 : 69.3 
71.5 69.4 
17.3 29.6 15.9 
17.8 : 16.1 
17.4 : 15.3 
17.4 15.0 
14.4 27.3 15.3 
15.0 15.5 
14.6 : 14.7 
14.6 14.4 




74.9 74.1 84.6 
75.0 74.1 84.5 
75.4 74.1 84.0 
75.4 74.1 84.0 
davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
55.7 55.9 70.9 
55.7 55.9 72.3 
56.6 55.9 72.6 




25.1 25.9 15.4 
25.0 25.9 15.5 
24.6 25.9 16.0 
24.6 25.9 16.0 
davon: Sozialeversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
22.6 20.8 12.4 
22.6 20.8 12.3 
22.1 20.8 12.8 























ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN­D'OEUVRE eurostat 
Bergbau und Gewinnung von Steinen 
und Erden 































































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Bergbau und Gewinnung von Steinen 
und Erden 

























71.2 95.1 72.3 
71.1 : 72.1 
70.1 : 71.7 
: : 71.6 
davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
52.6 82.0 48.2 






28.8 4.9 27.7 
29.0 : 27.9 
29.9 : 28.3 
: : 28.4 
davon: Sozialeversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
28.3 3.2 24.9 
28.5 : 25.1 
29.4 25.6 













































(1) Old Under 
(2) New Länder 
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ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 

















































AC Bergbau und Gewinnung von 
und Erden 
Mining and quarrying 
Industries extractives 
Steinen 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 












































76.7 75.2 83.4 
75.2 83.7 
: 75.2 83.4 
: 75.2 83.0 
davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
56.5 54.5 69.6 
: 54.5 69.6 
: 54.5 69.3 




23.3 24.8 16.7 
: 24.8 16.3 
: 24.8 16.6 
: 24.8 17.0 
davon: Sozialeversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
19.7 21.4 12.5 
: 21.4 12.2 
: 21.4 12.5 



















AC Bergbau und Gewinnung von 
und Erden 




ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 


































































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 



























71.3 93.2 77.2 
71.1 77.0 
70.2 : 76.6 
: : 76.5 
davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
52.2 79.8 56.0 
52.0 : 55.9 
51.4 : 55.6 




28.7 6.8 22.8 
28.9 : 23.0 
29.8 : 23.5 
: : 23.6 
davon: Sozialeversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
28.0 3.5 20.8 
28.3 : 21.0 
29.3 : 21.5 













































(1) Old Länder 
(2) New Länder 
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ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 








12.29 18.07 18.82 
12.46 20.18 
12.70 21.40 

































AD Verarbeitendes Gewerbe 
Manufacturing 
Industrie manufacturière 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
IRL I L 
83.1 70.2 84.5 
82.5 : 84.4 
82.9 : 85.2 
82.9 : 85.6 
71.6 46.7 68.7 
71.1 68.6 
71.6 69.1 
71.6 : 69.3 
16.9 29.8 15.5 
17.5 : 15.6 
17.1 : 14.8 
17.1 : 14.4 
14.0 26.3 14.8 
14.7 15.0 
14.2 : 14.2 
14.2 : 13.8 




75.7 75.7 85.1 
75.4 75.7 84.9 
75.4 75.7 84.5 
75.4 75.7 84.5 
davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
56.5 56.5 71.4 
56.1 56.5 73.1 
56.7 56.5 72.9 




24.3 25.1 15.0 
24.6 25.1 15.1 
24.6 25.1 15.5 
24.7 25.1 15.5 
davon: Sozialeversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
21.8 19.7 12.2 
22.2 19.7 12.2 
22.2 19.7 12.6 























ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN­D'OEUVRE WL· 
Energie- und Wasserversorgung 
Electricity, gas and water supply 





















































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Energie- und Wasserversorgung 
Electricity, gas and water supply 




























davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 













of which: Social Security 

















































(1) Old Länder 
(2) New Länder 
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ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 





















































AE Energie- und Wasserversorgung 
Electricity, gas and water supply 
Prod, et dist. électricité, gaz & eau 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 












































77.5 74.9 79.6 
76.3 74.9 80.4 
75.6 74.9 80.0 
74.3 74.9 79.6 
davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
57.0 56.4 64.4 
55.6 56.4 64.4 
55.7 56.4 64.1 




22.5 39.3 20.4 
40.2 39.3 19.7 
40.8 39.3 20.0 
42.1 39.3 20.4 
davon: Sozialeversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
20.3 35.4 15.4 
37.7 35.4 14.7 
38.3 35.4 15.0 



















AE Energie- und Wasserversorgung 
Electricity, gas and water supply 
Prod, et dist. électricité, gaz & eau 
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ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
























































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 



























62.4 93.6 76.0 
62.4 : 75.8 
61.9 : 75.3 
: : 75.2 
davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
49.1 79.6 58.4 
49.1 : 58.2 
48.8 : 57.9 




37.6 6.4 24.0 
37.6 : 24.2 
38.1 24.7 
: : 24.8 
davon: Sozialeversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
37.9 2.4 22.0 
37.9 22.2 
38.4 : 22.7 
: : 22.8 


























(1) Old Länder 
(2) New Länder 
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ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN­D'OEUVRE 
eurostat 
IRL I L 
10.01 29240 545 
10.73 : 564 
11.32 : 579 
11.94 : : 
13.16 18.33 13.11 
13.41 : 13.93 





































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
IRL I L 
81.6 66.5 83.6 
81.0 83.6 
81.4 : 84.5 
81.4 84.5 
72.8 49.5 70.5 
72.2 : 70.5 
72.5 : 71.3 
72.5 : 71.2 
18.4 33.5 16.4 
19.0 : 16.4 
18.6 15.5 
18.6 15.5 
15.4 31.6 16.0 
16.0 : 16.0 
15.7 15.1 
15.7 : 15.1 




71.8 60.7 84.9 
73.1 60.7 84.9 
74.4 60.7 84.3 
74.6 60.7 84.5 
davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
53.1 57.7 72.1 
54.4 57.7 72.1 
56.1 57.7 72.8 




28.2 24.2 15.1 
28.5 24.2 15.1 
30.5 24.2 15.7 
30.8 24.2 15.5 
davon: Sozialeversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
25.6 19.7 11.9 
25.8 19.7 11.8 
27.6 19.7 12.3 























ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN-D'OEUVRE eurostat 
Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
NACE 
Rev.1 
DK D(1) D(2) GR 
Kohlenbergbau, Torfgewinnung 
Min. of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
A10 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas, 
Erbring, damit verbundener Dienstieist. 
Extraction of crude petroleum & natural 
gas; services 
Extraction d'hydrocarbures, services 
annexes 
A11 
Bergbau auf Uran- und Thoriumerze 
Mining of uranium and thorium ores 
Extraction de minerais d'uranium 
A12 
Erzbergbau 
Mining of metal ores 
Extraction de minerais métalliques 
A 13 
(1) Old Länder 

















































































































Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN-D'OEUVRE 
































































A10 Kohlenbergbau, Torfgewinnung 
Min. of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
A11 Gewinnung von Erdöl und Erdgas, 
Erbring, damit verbundener Dienstieist. 
Extraction of crude petroleum & natural 
gas; services 
Extraction d'hydrocarbures, services 
annexes 
A12 Bergbau auf Uran- und Thoriumerze 
Mining of uranium and thorium ores 
Extraction de minerais d'uranium 
A 13 Erzbergbau 
Mining of metal ores 
Extraction de minerais métalliques 
37 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN­D'OEUVRE eurostat 
Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
Gewinnung von Steinen und Erden, 
sonstiger Bergbau 
Other mining and quarrying 
Autres industries extractives 
Emährungsgewerbe 
Manufacture of food products 
and beverages 
Industrie alimentaire 
et des boissons 
Tabakverarbeitung 
Manufacture of tobacco products 
Industrie du tabac 
Textilgewerbe 














































































































































































































(1) Old Länder 
(2) New Länder 
38 
eurostat 
Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 





















































































































































Gewinnung von Steinen und Erden, 
sonstiger Bergbau 
Other mining and quarrying 
Autres industries extractives 
Ernährungsgewerbe 
Manufacture of food production 
and beverages 
Industrie alimentaire 
et des boissons 
Tabakverarbeitung 
Manufacture of tobacco products 
Industrie du tabac 
. 
Textilgewerbe 
Manufacture of textiles 
Industrie textile 
39 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN­D'OEUVRE Wà eurostat 
Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
Bekleidungsgewerbe 
Manuf. of wearing apparel; dressing and 
dyeing of fur 
Industrie de l'habillement et des 
fourrures 
Ledergewerbe 
Tanning & dressing of leather, manuf. 
of luggage, handbags, saddlery... 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Holzgewerbe (ohne Herstellung 
von Möbeln) 
Manufacture of wood, products of 
wood & cork, except furniture; manuf. 
of articles of straw and plaiting mat. 
Travail du bois et fabrication d 'articles 
en bois 
Papiergewerbe 
Manufacture of pulp, paper and 
paper products 













































































































































































































(1) Old Länder 
(2) New Länder 
40 
Wh eurostat 
Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 































































































































Manuf. of wearing apparel; dressing and 
dyeing of fur 
Industrie de l'habillement et des 
fourrures 
Ledergewerbe 
Tanning & dressing of leather, manuf. 
of luggage, handbags, saddlery... 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Holzgewerbe (ohne Herstellung 
von Möbeln) 
Manufacture of wood, products of 
wood & cork, except furniture; manuf. 
of articles of straw and plaiting mat. 
Travail du bois et fabrication d 'articles 
en bois 
Papiergewerbe 
Manufacture of pulp, paper and 
paper products 
Industrie du papier et du carton 
41 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN­D'OEUVRE ΞΞ eurostat 
Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
Verlagsgewerbe, Druckgewerbe, 
Vervielfältigung von Bespielten Ton-, 
Bild- und Datenträgern 
Publishing, printing, and reproduction 
of recorded media 
Edition, imprimerie, reproduction 
Kokerei, Mineralölverarbeitung, 
Herstellung und Verarbeitung 
von Spalt- und Brutstoffen 
Manufacture of coke, refined petroleum 
products and nuclear fuel 
Cokéfaction, raffinage, industries 
nucléaires 
Chemische Industrie 
Manufacture of chemicals and 
chemical products 
Industrie chimique 
Herstellung von Gummi- und 
Kunststoffwaren 
Manufacture of rubber and plastic prod. 






















































































































































































































(1) Old Länder 
(2) New Länder 
42 
Wñ eurostat 
Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 






















































































































































Vervielfältigung von Bespielten Ton-, 
Bild- und Datenträgern 
Publishing, printing and reproduction 
of recorded media 
Edition, imprimerie, reproduction 
Kokerei, Mineralölverarbeitung, 
Herstellung und Verarbeitung 
von Spalt- und Brutstoffen 
Manufacture of coke, refined petroleum 
products and nuclear fuel 
Cokéfaction, raffinage, industries 
nucléaires 
Chemische Industrie 
Manufacture of chemicals and 
chemical products 
Industrie chimique 
Herstellung von Gummi- und 
Kunststoffwaren 
Manufacture of rubber and plastic prod. 
Industrie du caoutchouc et des 
plastiques 
43 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN-D'OEUVRE 
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung 
von Steinen und Erden 
Manufacture of other non-metallic 
mineral products 
Fabrication d'autres produits minéraux 
non-métalliques 
Metallerzeugung und -bearbeitung 
Manufacture of basic metals 
Métallurgie 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Manufacture of fabricated metal prod., 
except machinery and equipment 
Travail des métaux 
Maschinenbau 
Manuf. of machinery and equip, n.e.c. 








(1) Old Länder 























































Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 

































































































































































Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 





































































































































































Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung 
von Steinen und Erden 
Manufacture of other non-metallic 
mineral products 
Fabrication d'autres produits minéraux 
non-métalliques 
Metallerzeugung und -bearbeitung 
Manufacture of basic metals 
Métallurgie 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Manufacture of fabricated metal prod., 
except machinery and equipment 
Travail des métaux 
Maschinenbau 
Manuf. of machinery and equip, n.e.c. 
Fabrication de machines et 
équipements 
45 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN-D'OEUVRE ΈΔ eurostat 
Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
Herstellung von Büromaschinen, 
Datenverarbeitungsgeräten und 
-einrichtungen 
Manufacture of office machinery and 
computers 
Fabrication de machines de bureau 
et de matériel informatique 
Herstellung von Geräten der 
Elektrizitätserzeugung, -Verteilung u.a. 
Manufacture of electrical machinery & 
apparatus n.e.c. 
Fabrication de machines et appareils 
électriques 
Rundfunk-, Femseh- und 
Nachrichtentechnik 
Manuf. of radio, television & 
communication equipment & apparatus 
Fab. d'équipements de radio, 
télévision et communication 
Medizin-, Meß-, Steuer- und 
Regelungstechnik, Optik 
Manuf. of medical, precision & optical 
instalments, watches & clocks 
Fab. d'instruments médicaux, 



















































































































































































































(1) Old Länder 
(2) New Länder 
46 
eurostat 
Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN­D'OEUVRE 

















20.65 : 16.03 
: 15.88 
: 15.71 




8.38 30990 605 40.59 1267 9.22 
8.97 : 612 : : 9.34 
9.13 : 637 : 9.39 
9.30 : 653 : : 9.60 
ECU 
11.02 19.42 14.54 17.84 7.25 12.50 
11.21 : 15.11 : 11.97 
11.50 : 16.06 : : 12.10 




9.13 : 1407 9.32 
: 9.84 
: : 9.69 
: 9.97 
ECU 











40.92 1134 9.47 
: 1323 9.89 
: 1384 9.96 
: 1424 10.29 
ECU 













































Herstellung von Büromaschinen, 
Datenverarbeitungsgeräten und 
-einrichtungen 
Manufacture of office machinery and 
computers 
Fabrication de machines de bureau 
et de matériel informatique 
Herstellung von Geräten der 
Elektrizitätserzeugung, -Verteilung u.a. 
Manufacture of electrical machinery & 
apparatus n.e.c. 
Fabrication de machines et appareils 
électriques 
Rundfunk-, Femseh- und 
Nachrichtentechnik 
Manuf. of radio, television & 
communication equipment & apparatus 
Fab. d'équipements de radio, 
télévision et communication 
Medizin-, Meß-, Steuer- und 
Regelungstechnik, Optik 
Manuf. of medical, precision & optical 
instruments, watches & clocks 
Fab. d'instruments médicaux, 
de précision, d'optique et d'horlogerie 
47 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN­D'OEUVRE Ξ £ eurostat 
Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
Herstellung von Kraftwagen und 
Kratfwagenteilen 
Manufacture of motor vehicles, 
trailers & semi-trailers 
Industrie automobile 
Sonstiger Fahrzeugbau 
Manufacture of other transport equipment 
Fabrication d'autres matériels de transp. 
Herstellung von Möbeln, Schmuck, 
Musikinstrumenten, Sportgeräten, 
Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen 
Manufacture of furniture; manufacturing 
n.e.c. 












































































D(1) D(2) GR E 
57.50 21.86 1676 2394 
61.25 25.22 1925 2661 
63.95 30.46 2158 2668 
65.42 33.81 2539 2734 
28.46 10.82 6.78 18.06 
31.63 13.02 7.17 17.84 
33.23 15.83 7.49 16.79 
34.9 
53.6" 
18.04 8.38 16.77 
23.92 2269 2505 
57.17 29.08 2543 2695 
58.99 37.69 3137 2857 
60.95 43.83 3547 2977 
26.53 11.84 9.18 18.90 
29.52 15.02 9.47 18.07 
30.65 19.58 10.89 17.98 



















































(1) Old Länder 




Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 




















































































































Herstellung von Kraftwagen und 
Kratfwagenteilen 
Manufacture of motor vehicles, 
trailers & semi-trailers 
Industrie automobile 
Sonstiger Fahrzeugbau 
Manufacture of other transport equipment 
Fabrication d'autres matériels de transp. 
Herstellung von Möbeln, Schmuck, 
Musikinstrumenten, Sportgeräten, 
Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen 
Manufacture of furniture; manufacturing 
n.e.c. 






ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN­DOEUVRE ΞΞ eurostat 
Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
Energieversorgung 
Electricity, gas, steam and hot water 
supply 
Prod, et distrib. d'électricité, de gaz 
et de chaleur 
Wasserversorgung 
Collection, purification and distribution 
of water 







































































































(1) Old Lander 
(2) New Länder 
50 
Wh eurostat 
Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 























































Electricity, gas, steam and hot water 
supply 
Prod, et distrib. d'électricité, de gaz 
et de chaleur 
Wasserversorgung 
Collection, purification and distribution 
of water 
Captage, traitement et distribution d'eau 
51 
ARBEITSKOSTEN JE MONATE 
MONTHLY LABOUR COST 









































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 































davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 












of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 














(1) Old Länder 
(2) New Länder 
52 
=7¿ 
ARBEITSKOSTEN JE MONATE 
MONTHLY LABOUR COST 









































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 





















77.2 73.7 84.9 
73.7 84.7 
: 73.7 84.3 
: 73.7 84.3 
davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
58.3 55.0 69.7 
55.0 70.6 





22.9 26.0 15.1 
: 26.0 15.3 
: 26.0 15.7 
: 26.0 15.7 
davon: Sozialversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
20.6 22.3 11.8 
22.3 11.9 
: 22.3 12.3 























ARBEITSKOSTEN JE MONATE 
MONTHLY LABOUR COST 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'OEUVRE WL· eurostat 
Handel; Instandhaltung und Reparat, 
von Kraftfahrzeugen und Gebrauchs. 
Wholesale and retail trade; repair 
of motor vehicles, motorcycles 
& personal & household goods 
Commerce; réparations 











































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Handel; Instandhaltung und Reparat, 
von Kraftfahrzeugen und Gebrauchs. 
Wholesale and retail trade; repair 
of motor vehicles, motorcycles 
& personal & household goods 
Commerce; réparations 
































davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 



















of which: Social Security 


















(1) Old Länder 
(2) New Länder 
54 
ΈΔ 
ARBEITSKOSTEN JE MONATE 
MONTHLY LABOUR COST 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'OEUVRE 
eurostat 
IRL I L 
1267 4058050 82521 
1665.13 2543 1984 
: : 2147 
; : 2184 



























AG Handel; Instandhaltung und Reparat. 
von Kraftfahrzeugen und Gebrauchs. 
Wholesale and retail trade; repair 
of motor vehicles, motorcycles 
& personal & household goods 
Commerce; réparations 
automobiles et d'articles domestiques 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 
































77.5 76.7 86.7 
76.7 86.6 
: 76.7 86.3 
: 76.7 86.3 
davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
59.6 58.1 72.4 
58.1 73.1 
58.1 72.7 




22.5 13.3 13.3 
: 13.3 13.4 
: 13.3 13.8 
: 13.3 13.7 
davon: Sozialeversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 






















AG Handel; Instandhaltung und Reparat. 
von Kraftfahrzeugen und Gebrauchs. 
Wholesale and retail trade; repair 
of motor vehicles, motorcycles 
& personal & household goods 
Commerce; réparations 
automobiles et d'articles domestiques 
55 
ARBEITSKOSTEN JE MONATE 
MONTHLY LABOUR COST 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'OEUVRE HZ (A 
Gastgewerbe 
Hotels and restaurants 


































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Gastgewerbe 
Hotels and restaurants 
























71.8 87.9 79.7 
davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 




28.2 12.1 20.3 
davon: Sozialeversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 











(1) Old Länder 
(2) New Länder 
56 
ΈΔ 
ARBEITSKOSTEN JE MONATE 
MONTHLY LABOUR COST 




































Hotels and restaurants 
Hôtels et restaurants 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
















davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 




































of which: Social Security 
23.2 






















Hotels and restaurants 
Hôtels et restaurants 
57 
ARBEITSKOSTEN JE MONATE 
MONTHLY LABOUR COST 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'OEUVRE m. eurostat 


























































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 


























63.6 83.1 72.9 
: : 72.7 
: : 72.3 
: : 72.2 
davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
44.5 70.3 50.9 
: : 50.7 
: 50.4 




36.4 16.9 27.1 
: : 27.3 
: : 27.7 
: : 27.8 
davon: Sozialeversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
34.4 8.1 22.9 
; 23.1 
: : 23.5 













































(1) Old Länder 
(2) New Länder 
58 
ΈΔ 
ARBEITSKOSTEN JE MONATE 
MONTHLY LABOUR COST 














































AJ Kredit- und Versicherungsgewerbe 
Financial intermediation 
Activités financières 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 





































74.7 67.9 83.3 
: 67.9 82.9 
: 67.9 82.6 
: 67.9 82.5 
davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
52.7 49.1 63.7 
: 49.1 65.3 
: 49.1 64.6 




25.3 32.1 16.7 
: 32.1 17.1 
: 32.1 17.4 
: 32.1 14.5 
davon: Sozialeversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
22.5 26.8 13.4 
: 26.8 13.8 
























ARBEITSKOSTEN JE MONATE 
MONTHLY LABOUR COST 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'OEUVRE m 
eurostat 
Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen, 
Erbringung von Dienstleistungen 
überwiegend für Unternehmen 
Real estate, renting, business 
activities 
Immobilier, location et 



























STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen, 
Erbringung von Dienstleistungen 
überwiegend für Unternehmen 
Real estate, renting, business 
activities 
Immobilier, location et 



























davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 




30.2 6.4 21.0 
davon: Sozialeversicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 











(1) Old Länder 
(2) New Länder 
60 
ΈΔ 
ARBEITSKOSTEN JE MONATE 
MONTHLY LABOUR COST 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'OEUVRE 
eurostat 



































AK Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen, 
Erbringung von Dienstleistungen 
überwiegend für Unternehmen 
Real estate, renting, business 
activities 
Immobilier, location et 
services aux entreprises 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUKTUR OF LABOUR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 

























davon: Direkte Entlohnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 












of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 






















AK Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen, 
Erbringung von Dienstleistungen 
überwiegend für Unternehmen 
Real estate, renting, business 
activities 
Immobilier, location et 
services aux entreprises 
61 
ARBEITSKOSTEN JE MONATE 
MONTHLY LABOUR COST 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'OEUVRE Ξ £ eurostat 
Arbeiter und Angestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
Kraftfahrzeughandel, Instandhaltung 
und Reparatur von Kraftfahrzeugen; 
Tankstellen 
Sale, maintenance and repair of motor 
vehicles & motorcycles, retail sales 
of automotive fuel 
Commerce et réparation automobile 
Handelsvermittlung und Großhandel 
(ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 
Wholesale trade and commission trade 
except of motor vehicles & motorcycles 
Commerce de gros et intermédiaires du 
commerce 
Einzelhandel (ohne Handel mit 
Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen); 
Reparatur von Gebrauchsgütern 
Retail trade, except of motor vehicles 
& motorcycles, repair of personal 
& household goods 
Commerce de détail et réparation 
d'articles domestiques 
Kreditgewerbe 
Financial intermediation, except 
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und Reparatur von Kraftfahrzeugen; 
Tankstellen 
Sale, maintenance and repair of motor 
vehicles & motorcycles, retail sales 
of automotive fuel 
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Wholesale trade and commission trade 
except of motor vehicles & motorcycles 
Commerce de gros et intermédiaires du 
commerce 
Einzelhandel (ohne Handel mit 
Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen); 
Reparatur von Gebrauchsgütern 
Retail trade, except of motor vehicles 
& motorcycles, repair of personal 
& household goods 
Commerce de détail et réparation 
d'articles domestiques 
Kreditgewerbe 
Financial intermediation, except 
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A 66 Versicherungsgewerbe 
Insurance & pension funding, except 
compulsory Social Security 
Assurance 
A 70 Grundstücks- und Wohnungswesen 
Real estate activities 
Activités immobilières 
A 71 Vermietung beweglicher Sachen ohne 
Bedienungspersonal 
Renting of machinery and equipment 
without operator & of personal & 
household goods 
Location sans opérateur 
A 72 Datenverarbeitung und Datenbanken 
Computer and related activities 
Activités informatiques 
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Erbringung von Dienstleistungen 
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